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 خلاصه 
ّبي ثسيبري رٍ ثِ رٍ ٍالذيي كَدكبى هجتلا ثِ درخَدهبًذگي ثب چبلص :مقدمه
هطبركت ٍالذيي . دّذّب را در هعرض پيبهذّبي هٌفي رٍاًي قرار هيّستٌذ كِ آى
پژٍّص . ّب را كبّص دّذتَاًذ ايي آضفتگيّبي درهبًي كَدكبى هيدر ثرًبهِ
ّب ثر آهَزش ٍالذيي ٍ پرٍراًذى هْبرت يتبثير ثرًبهِ ثب ّذف ثررسيحبضر 
 .دثستبًي هجتلا ثِ درخَدهبًذگي اًجبم ضذُ استكَدكبى پيصخَدكبرآهذي هبدراى 
  آزهَى ٍآزهبيطي ثب طرح پيصضجِ يپژٍّص حبضر يک هطبلعِ: کارروش
. اجرا گرديذ 8831-98ّبي كِ طي سبل گيري ثب گرٍُ ضبّذ استپيآزهَى ٍ پس
هجتلا ثِ  يسبلِ 7تب  3ًفر از هبدراى كَدكبى  12آهبري ايي پژٍّص  يًوًَِ
تصبدف گيري در دسترس اًتخبة ضذُ ٍ ثِ ًوًَِ يضيَُ درخَدهبًذگي ثَد كِ ثِ
تحت جلسِ  11 َى ثِ هذتگرٍُ آزه. قرار گرفتٌذ ضبّذ ٍ َىدٍ گرٍُ آزه در
 يًبهِكٌٌذگبى، پرسصتوبم ضركت. قرار گرفتٌذثحث گرٍّي ي ثِ ضيَُآهَزش 
 آزهَى، يي را در جلسبت پيصضٌبختي ٍ هقيبس احسبس صلاحيت ٍالذجوعيت
ًتبيج ايي پژٍّص تَسط آزهَى  .كبهل كردًذ) رٍز 07(گيري آزهَى ٍ پيپس
 .گرديذ تحليل ٍاريبًس هختلط تحليل
 يدٍرُ دار خَدكبرآهذي هبدراى دريآهَزش هبدراى، هَجت افسايص هعٌ :هایافته
افسايص رضبيت ٍالذيي چٌيي ايي ثرًبهِ ثر ّن). P;0/68(گيري ًطذ آزهَى ٍ پيپس
 .هَثر ًجَد )P;0/07(ٍ هيساى صلاحيت ٍالذيٌي ) P;0/94(
  آهَزش ٍالذيي ٍ پرٍرًذاى يثرًبهِ، ًتبيج پژٍّصثر اسبس  :گیرینتیجه
 .ثر افسايص خَدكبرآهذي ٍالذيي هَثر ًجَدُ است ّبهْبرت
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 Introduction: Parent of children with autism face 
challenges which could be predisposing for negative 
psychological outcomes. Involvement of parent in 
implementing intervention strategies designed to help their 
children can reduce these negative outcomes. The purpose 
of the present study was to investigate the impact of parent 
education and skill training program (PESTP) on self 
efficacy of mothers with preschool children with autism. 
 Materials and Methods: This semi-experimental study 
was conducted with pretest, posttest and follow-up design, 
using control group. This research was done during 2009-
2010. Samples of study were 21 mothers of preschool 
children with autism (aged 3-7 years) in Mashhad selected 
through available sampling and randomly allocated to 
experimental and control groups. Participant in 
experimental group received eleven sessions of training 
with the PESTP. All participants completed demographic 
questionnaire, parenting sense of competence scale 
(PSOCS) before, immediately after and 70 days after 
training as follow-up. To analyze data mixed analysis of 
variance were used. 
 Results: The results showed that training with the PESTP 
didn’t increase maternal self-efficacy (P=0.86). Also, no 
significant changes were observed in maternal satisfaction 
(P=0.49) and sense of competence (P=0.70). 
 Conclusion: The results of this research showed that 
parent education and skill training program is not effective 
in increasing self-efficacy. 
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 مقدمه
، یىی اظ ا٘ٛاع اذتلالاتی اؾت وٝ 1٘بفص ضقساذتلالات 
ایٗ ). 2،1(س ٙوٙثٝ ضٚ ٔی ٞبی ثؿیبضی ضٚٞب ضا ثب چبِفذب٘ٛازٜ
ٞب آٖ اذتلالات، ٌطٚٞی اظ اذتلالات ضٚا٘ی ٞؿتٙس وٝ زض
تؼبُٔ اجتٕبػی، ضقس ظثبٖ ٚ عیف ٞبی ٘مم زض ٟٔبضت
، ٔكٟٛضتطیٗ 2زضذٛزٔب٘سٌی. ای اظ ضفتبضٞب ٚجٛز زاضزٌؿتطزٜ
پصیطی، ای، تحطیهایٗ اذتلالات اؾت وٝ ثب ضفتبضٞبی وّیكٝ
ضفتبضٞبی ترطیجی ٚ اقىبَ جسی زض اضتجبط اجتٕبػی وٛزن 
). 3( وٙسقٛز ٚ ٔؼٕٛلا لجُ اظ ؾٝ ؾبٍِی ثطٚظ ٔیٔكرم ٔی
٘فط اؾت ٚ  00001ٔٛضز زض ٞط  22ایٗ اذتلاَ  ٔتٛؾظ قیٛع
ٚاِسیٗ ایٗ  .)4،5(ثطاثط زذتطاٖ اؾت  5تب  4ٔیعاٖ آٖ زض پؿطاٖ 
قبٖ، وٛزوبٖ ثٝ ػّت ضفتبضٞبی ٔرطة ٚ غیطػبزی وٛزن
ٞبی وٛزن ٚ ٟٔبضت ٍٟ٘ساضی اظ زض ؾرتی ٚ ٔكىلات فطاٚا٘ی
ذٛز ضا  ثٝ عٛض زایٓٞب ثبیؿتی آٖ). 6(وٙٙس ٚاِسٌطی تجطثٝ ٔی
ٗ ٕٔىٗ اؾت یا ثط ثٙب. ثب ٘یبظٞبی ٔتغیط وٛزن ٕٞبًٞٙ وٙٙس
. قبٖ ثب ٔكىلاتی ٔٛاجٝ قٛ٘سزض ٔسیطیت ضفتبضٞبی وٛزن
نلاحیت ٚ قٛز وٝ ٚاِسیٗ ٘ؿجت ثٝ ٕٞیٗ أط ٔٛجت ٔی
تطزیس زاقتٝ ٚ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ ٞبی ذٛز زض ٘مف ٚاِسٌطی تٛا٘بیی
ٔسیطیت ضفتبضٞبی  ٚ وٙتطَلاظْ زض  3ثطؾٙس وٝ ذٛزوبضآٔسی
 ).8،7(وٛزن ضا ٘ساض٘س 
ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٙی یه ؾبذتبض قٙبذتی ٟٔٓ زض اضتجبط ثب 
ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٙی ثٝ اضظیبثی . ػّٕىطز ٚاِسیٗ اؾت
ٚاِسیٗ ٘ؿجت ثٝ تٛا٘بیی ذٛز زض ایفبی ٘مف ٚاِسٌطی ٌفتٝ 
ٚاِسیٗ ثٝ ٔٙظٛض احؿبؼ ذٛزوبضآٔسی ). 9-11( قٛزٔی
ٞبی ٔٛثط ٔطالجت اظ ضٚـ یاعلاػبت زض ظٔیٙٝ ٘یبظٔٙس زا٘ف ٚ
ٞبی ذٛز اػتٕبز وطزٜ ٚ ٞب ثبیؿتی ثٝ تٛا٘بییآٖ. وٛزن ٞؿتٙس
ضفتبضٞبی وٛزوبٖ  ٔغٕئٗ ثبقٙس وٝ ػّٕىطزقبٖ تبثیط ٔثجتی ثط
 ).31،21( ٌصاضزٔی
زٞس وٝ ٔكىلات ضفتبضی ٚ ضقسی قٛاٞس ٔرتّف ٘كبٖ ٔی
ؾعایی ثط وبٞف تبثیط ثٝ، بٖ ٔجتلا ثٝ زضذٛزٔب٘سٌیوٛزو
ٞبی ا٘جبْ قسٜ ثطضؾی. )41،51(زاضز ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٙی 
زض ٔمبیؿٝ  ٞبآٖزٞس وٝ وٛزوبٖ ٘كبٖ ٔیایٗ ثط ضٚی ٚاِسیٗ 
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ٚ  4ثٝ ؾٙسضْ زاٖٚ ٔجتلا ػبزی،وٛزوبٖثب ٚاِسیٗ وٛزوبٖ 
 ؾبیط اذتلالات ضقسی، ذٛزوبضآٔسیزچبض وٛزوبٖ 
تط ؾغٛح پبییٗ ).61-81(وٙٙس احؿبؼ ٔیتطی ضا پبییٗ 
ٞب ٌطایف قٛز وٝ آٖذٛزوبضآٔسی ایٗ ٚاِسیٗ ثبػث ٔی
ٞبی ٔٙفی ٚاِسٌطی زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثٝ ثیكتطی ثٝ اؾتفبزٜ اظ قیٜٛ
ٞبی زضٔب٘ی ٚ ذسٔبت اضایٝ قسٜ ثطای ٔیعاٖ وٕتطی اظ ثط٘بٔٝ
  یٌیطی زضثبضٜهٕیٓت قبٖ ثٟطٜ ثجط٘س ٚ زضوٛزوبٖ
. زضٔب٘ی ثطای وٛزن قىؿت ثرٛض٘ستطیٗ ضاٞجطزٞبی ٔٙبؾت
ایٗ أط تبثیطات ٔٙفی ثط ضقس وٛزن ٌصاقتٝ ٚ ضفتبضٞبی 
 ).91-12(قٛز ٔی تطی ضا ٔٙجطٔرطة ثیف
ثٙب ثط ایٗ ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ حمیمت وٝ ذٛزوبضآٔسی پبییٗ ٔبزضاٖ 
ضؾس ٌصاضز، ثٝ ٘ظط ٔیؾعایی ثط ضٚ٘س ضقس وٛزن ٔیتبثیط ثٝ
ثطای حٕبیت ٔٛثط اظ  ضٔب٘ی ظٚزٍٞٙبْٞبی زی ثط٘بٔٝوٝ اضایٝ
ٞبیكبٖ، اظ پیبٔسٞبی ٔٙفی ایٗ اذتلاَ وٛزوبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ
ٞبی ؾطقبض ذب٘ٛازٜ ضا پیف اظ ؾطوٛة جٌّٛیطی وٙس ٚ ا٘طغی
ایٗ پیبٔسٞبی ٔثجت ). 22(قسٖ زض ٔؿیطی نحیح ٞسایت وٙس 
قبٖ زضٌیط قٛ٘س، زٚ ظٔب٘ی وٝ ٚاِسیٗ زض ضٚ٘س زضٔبٖ وٛزن
 ).1(قٛز  ٔیچٙساٖ 
اظ جّٕٝ ٔساذلات ظٚزٍٞٙبْ اؾت  5ٔساذلات ذب٘ٛازٜ ٔحٛض
آٔٛظـ ٚاِسیٗ . ثبقسوٝ ثط ٔكبضوت ٚاِسیٗ، ٔتٕطوع ٔی
ٞبی آٔٛظـ ثط٘بٔٝ). 32(ػٙهط انّی ایٗ ٔساذلات اؾت 
ی ٚاِسیٗ اظ عطیك فطاٞٓ آٚضزٖ اعلاػبت ٔٙبؾت زضثبضٜ
ٌبضی ٚاِسیٗ ی ضفتبض ثب اٚ، ٔىب٘ؿیٓ ؾبظقطایظ وٛزن ٚ ٘حٜٛ
قٛز ٚاِسیٗ قطایظ وٛزن  ثركس ٚ ٔٛجت ٔیضا ثٟجٛز ٔی
ذٛز ضا ثٟتط ثپصیط٘س ٚ زض پیكطفت وٛزن ٘مف ٔٛثطتطی 
 ٕٞیٗ أط ٔٛجت افعایف ذٛزوبضآٔسی . زاقتٝ ثبقٙس
 ).52،42(قٛز  ٔی
ٞبی تسٚیٗ قسٜ ثطای آٔٛظـ ٚاِسیٗ یىی اظ ا٘ٛاع ثط٘بٔٝ
 ـ ٚاِسیٗ ٚ پطٚضا٘سٖی آٔٛظ، ثط٘بٔٝزضذٛزٔب٘سٜوٛزوبٖ 
حٕبیت ایٗ ثط٘بٔٝ، ٚاِسٔساض ثٛزٜ ٚ ثب ٞسف . اؾت 6ٞبٟٔبضت
عطاحی  زضذٛزٔب٘سٌیزثؿتب٘ی ٔجتلا ثٝ اظ ٚاِسیٗ وٛزوبٖ پیف
ٔصوٛض ٔجتٙی ثط انَٛ ٔساذلات ظٚزٍٞٙبْ  یثط٘بٔٝ. قسٜ اؾت
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ضفتبضی اؾت ٚ تٕطوع انّی آٖ، آٔٛظـ ٞبی قٙبذتیضٚـٚ 
ٞبی ٚاِسیٙی ٚ ثٟجٛز ٟٔبضت زضذٛزٔب٘سٌی یٚاِسیٗ زضثبضٜ
  ).62( ٔسیطیت ضفتبضی اؾت یزض ظٔیٙٝ
ٚ ٕٞىبضاٖ اثطثركی ایٗ ثط٘بٔٝ ثط ؾبظٌبضی ٚ ؾلأت  1تًٛ٘
ٔبٜ  6پؽ اظ ضا  زضذٛزٔب٘سٌیضٚاٖ ٚاِسیٗ وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ 
 ٌیطیپی
 .)72(٘كبٖ زاز٘س  
ایطاٖ،  ثب تٛجٝ ثٝ افعایف ضٚظافعٖٚ تكریم زضذٛزٔب٘سٌی زض
وٕجٛز ٘یطٚی ٔترهم ٚ أىب٘بت ٚ اثطات ٔفیس ٔكبضوت 
ضؾس وٝ ٚجٛز ٚاِسیٗ زض ضٚ٘س زضٔبٖ ایٗ وٛزوبٖ، ثٝ ٘ظط ٔی
ٕٞطاٜ (تٛؾظ ٚاِسیٗ  ٚ آٔٛظقی لبثُ اجطا اٍِٛٞبی زضٔب٘ی
ثتٛا٘س وٕه قبیبٖ تٛجٟی ثٝ ) آٔٛظـ ٚ ٘ظبضت اِٚیٝ
ایٗ ایٗ پػٚٞف ثب زضن . ٌؿتطـ پٛقف ٔساذلات ثٕٙبیس
ی ٔجتٙی ثط ٌطایبٌ٘ٝیطی ػُٕ٘یبظ وٛقیسٜ اؾت وٝ ثب جٟت
تٛإ٘ٙسؾبظی ٚاِسیٗ ثٝ ایٗ أط ضطٚضی اٞتٕبْ ٚضظز ٚ 
ثط . قبٖ فطاٞٓ آٚضزضضبیتٕٙسی ٚاِسیٗ ضا اظ اضتجبط ثب وٛزن
 یثط٘بٔٝ وٝ اثطثركی ثٛزآٖ  پػٚٞفایٗ  ایٗ اؾبؼ ٞسف
عایف ٞب ضا ثط افآٔٛظـ ٚاِسیٗ ٚ پطٚضا٘سٖ ٟٔبضت
ٚ ضضبیت ٔبزضاٖ وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ  ذٛزوبضآٔسی
 .ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس زضذٛزٔب٘سٌی
 کارروش
آظٖٔٛ ٚ ثب عطح پیفآظٔبیكی حبضط یه تحمیك قجٝ یٔغبِؼٝ
ایٗ ی آٔبضی جبٔؼٝ. ثب ٌطٜٚ قبٞس اؾتٌیطی آظٖٔٛ ٚ پیپؽ
اجطا ٌطزیس، ٔبزضاٖ  9831ٚ ثٟبض  8831پػٚٞف وٝ زض ظٔؿتبٖ 
 ٔطاجؼٝ ٌی،زضذٛزٔب٘سزچبض اذتلاَ  یؾبِٝ 7تب  3بٖ وٛزو
ثركی وٛزوبٖ تٛاٖ زٞی، زضٔبٖ ٚوٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع ؾبظٔبٖ
 .ثبقسی قٟط ٔكٟس ٔیزضذٛزٔب٘سٜ
ثط اؾبؼ ٔمبزیط ٌعاضـ قسٜ زض پػٚٞف ٚاحس تحمیمبت 
 2ی اثطزاضٚقٙبؾی ضٚا٘ی وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ، ٔیعاٖ ا٘ساظٜ
ٚاِسیٙی زض حس ثعضي  تٙفآٔٛظـ ٚاِسیٗ ثطای  یثط٘بٔٝ
 rewoP*G یثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ. )82()  2f;0/29( ٔحبؾجٝ قس
٘فط ٚ زض  61، تؼساز rewoP;0/59ٚ  P;0/50 زاضییؾغح ٔؼٙ




  eziS tceffE
٘فط ثٝ ػٙٛاٖ حجٓ  12 ،ٌطفتٗ احتٕبَ ضیعـ ٘ظط ٟ٘بیت ثب زض
ٌیطی زض ٕ٘ٛ٘ٝی وٝ ثٝ قیٜٛ )92(ٌطزیس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحبؾجٝ 
 ٖٛزٚ ٌطٜٚ آظٔ تهبزفی زضعٛض زؾتطؼ ا٘تربة قسٜ ٚ ثٝ 
ثٝ ٔٙظٛض ضػبیت . لطاض ٌطفتٙس) ٘فط 11( قبٞسٚ ٌطٜٚ  )٘فط 01(
اٞساف ٔٛضز ٘ظط  ،تٛجیٟی یاذلالی، زض جّؿٝٔلاحظبت 
ػلاٜٚ ثط ایٗ ثٝ آ٘بٖ . پػٚٞف ثطای ٚاِسیٗ تٛضیح زازٜ قس
ٌیطی وّی اعٕیٙبٖ زازٜ قس وٝ ٘تبیج پػٚٞف ثٝ نٛضت ٘تیجٝ
ٔٙتكط ذٛاٞس قس ٚ آ٘بٖ اذتیبض وبُٔ زاض٘س وٝ زض پػٚٞف 
ی قطوت ٘ىٙٙس ٚ یب زض ٞط ٔطحّٝ وٝ ثرٛاٞٙس ٔرتبض٘س اظ ازأٝ
 .پػٚٞف ا٘هطاف زٞٙس
ٔبٜ زض  3ٞب ثٝ ٔست آٔٛظـ ٚاِسیٗ ٚ پطٚضا٘سٖ ٟٔبضت یبٔٝثط٘
 .اجطا قس ٖٛای ثطای ٌطٜٚ آظٔزلیمٝ 021ی آٔٛظقی جّؿٝ 11
. ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت) 1(ٔحتٛای آٔٛظقی جّؿبت زض جسَٚ 
) زضٔبٍ٘طزضٔبٍ٘ط ٚ وٕه(جّؿبت آٔٛظـ تٛؾظ زٚ ٘فط 
 . قس٘سٔی ٞسایت
یؼٙی  ،ثحث ٌطٚٞی ثٛزی ثطٌعاضی جّؿبت ثٝ نٛضت قیٜٛ
وطز٘س زضٔبٍ٘طاٖ ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٔغبِت آٔٛظقی ضا ثبظٌٛ ٔی
زض جّؿبت حضٛض وٝ قس ٚ زض ػیٗ حبَ اظ ٔبزضاٖ ذٛاؾتٝ ٔی
 . ٞب قطوت وٙٙسثحث فؼبَ زاقتٝ ٚ زض
ٕ٘ٛزٖ  ٗٞبی ٚالؼی ٚ ایفبی ٘مف جٟت ضٚقچٙیٗ اظ ٔثبَٞٓ
ع ثٝ ٚاِسیٗ تىّیف زض پبیبٖ ٞط جّؿٝ ٘ی. قسٔغبِت اؾتفبزٜ ٔی
ٝ ضا وٝ عی ٞط جّؿٝ آٔٛذتٙس، زض ٔٙعَ چ قس تب آٖزازٜ ٔی
 .ا٘جبْ زٞٙس
ٞبی ثٝ جع زضٔبٖ یاقبٞس، ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔساذّٝزض ٔٛضز ٌطٜٚ  
وٙٙسٌبٖ ٌطٜٚ آظٖٔٛ ذٛاؾتٝ قس اظ قطوت. ا٘جبْ ٘كس ٔؼَٕٛ
ضٚظ پؽ اظ آذطیٗ جّؿٝ  07ی آذط ٚ ی اَٚ، جّؿٝزض جّؿٝ
 قطوت. ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٙی ضا پط وٙٙس ی٘بٔٝپطؾف
وٙٙسٌبٖ ٌطٜٚ قبٞس ٘یع ٕٞعٔبٖ ثب ٌطٜٚ آظٖٔٛ، زض ؾٝ ٘ٛثت 
آظٖٔٛ، پیف ٞبیزض ٟ٘بیت، زازٜ. ٘بٔٝ پبؾد زاز٘سثٝ پطؾف
 ٚ SSPSافعاض ٌیطی ثٝ وٕه ٘طْپی یآظٖٔٛ ٚ زٚضٜپؽ
 ٔرتّظ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٚ ٚیتٙیٔٗ یٛ ،ٔؿتمُ تی ٞبیآظٖٔٛ
 .تجعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفتٔٛضز 
اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ پػٚٞف ٔمیبؼ احؿبؼ نلاحیت 
 .ٚاِسیٙی ثٛز
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 ٞبآٔٛظـ ٚاِسیٗ ٚ پطٚضا٘سٖ ٟٔبضت یٔحتٛای ثط٘بٔٝ -1جدول 
 محتوای بزنامه             جلسات
 ٞب٘بٔٝپطؾف تىٕیُؾبظی ٚ ٔؼبضفٝ، ثیبٖ لٛاػس، ثیبٖ اٞساف ٌطٜٚ، آٔبزٜ ی اَٚجّؿٝ
 قٙبؾی اذتلاَ زضذٛزٔب٘سٌی ٚ ٔكىلات ٕٞطاٜ قٙبؾی ٚ ؾجت٘كب٘ٝ یثحث زضثبضٜ ی زْٚجّؿٝ
  یٙس ٔٛاجٟٝ ٚ ؾبظٌبضی ثب اذتلاَ زضذٛزٔب٘سٌیآفط یٞب ٚ احؿبؾبت ٚاِسیٗ، ثحث زضثبضٜٚاوٙف یثحث زضثبضٜ :یٙس پصیطـآفط ی ؾْٛجّؿٝ
 تغییط ضفتبضٞبی ٘بٔٙبؾت ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تمٛیت، ذبٔٛقی، تٙجیٝ یٔؼطفی ٔكىلات ضفتبضی ٚ آٔٛظـ ٘حٜٛ ی چٟبضْجّؿٝ
 ضفتبض ٞسف  ٔكرم وطزٖ اٍِٛی زلیك ، CBAیآٔٛظـ ثط٘بٔٝ ی پٙجٓجّؿٝ
 ٞبی جسیسؾبظی ثطای ایجبز ٟٔبضتزٞی ٚ ظ٘جیطٜاؾتفبزٜ اظ قىُ یآٔٛظـ ٘حٜٛ ی قكٓجّؿٝ
 ٞبتطؼ ٞبی ذّمی، ضفتبضٞبی ذٛزآظاضا٘ٝ ٚلكمطقبضٞبی تىطاضقٛ٘سٜ ٚ ػلایك ٚیػٜ، تحّیُ ٚ آٔٛظـ ٔسیطیت ضفت ی ٞفتٓجّؿٝ
 ی اضتجبط ضضاٞجطزٞبی ٔٛثط ثطای ثطلطا یٝیٔكىلات اضتجبعی وٛزن، اضأؼطفی ا٘ٛاع  ی ٞكتٓجّؿٝ
 )ٔترهم ٌفتبضزضٔب٘ی یثب اضایٝ( ٔكىلات ٌفتبضی وٛزوبٖ یٜضثحث زضثب ی ٟ٘ٓجّؿٝ
 اؾتفبزٜ اظ ثبظی ثطای یبزٌیطی تٕبؼ چكٕی ٚ تؼبٔلات اجتٕبػی یإٞیت ثبظی زض ثٟجٛز ا٘عٚای اجتٕبػی وٛزن، آٔٛظـ ٘حٜٛ یثحث زضثبضٜ ی زٞٓجّؿٝ
  ٘بٔٝثٙسی جّؿبت، تجبزَ تجبضة، ثیبٖ پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات، اجطای پطؾفثحث ٚ جٕغ ی یبظزٞٓجّؿٝ
  
 :1ٔمیبؼ نلاحیت ٚاِسیٙی
احؿبؼ ٛاِی اؾت وٝ ئؾ 61 ی٘بٔٝیه پطؾف ،ایٗ ٔمیبؼ
وٝ آیب ثٝ  وٙس ٚ ایٗٞب اضظیبثی ٔیٚاِسیٗ ضا اظ ٚاِس ثٛزٖ آٖ
ایٗ . ثٛزٖ زاض٘س یب ذیط تٛا٘بیی لاظْ ضا ثطای ٚاِس ،ثبٚض ذٛز
 7(ٚ وفبیت ) ٔبزٜ 9(ٔمیبؼ زاضای زٚ قبذم فطػی ضضبیت 
ٌصاضی ٘یع ثٝ ضٚـ ِیىطت ثط ٕ٘طٜ یقیٜٛ. ثبقسٔی) ٔبزٜ
) لا ٔٛافمٓ تب وبٔلا ٔربِفٓاظ وبٔ( 6تب  1ٞبی حؿت پبؾد
 ،ٞبی زٚ قبذم فطػیحبنُ جٕغ ٕ٘طٜاظ  .قٛزا٘جبْ ٔی
آِفبی  2جب٘ؿتٖٛ ٚ ٔبـ. یسزؾت ٔی آٝ وّی ٔمیبؼ ث یٕ٘طٜ
ٞبی فطػی ٚ ثطای ٔمیبؼ 0/97وُ ٔمیبؼ ضا ضٚ٘ی ٕٞؿب٘ی ز
). 9( ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س 0/57ٚ  0/67وفبیت ٚ ضضبیت ثٝ تطتیت 
تطجٕٝ ثٝ فبضؾی ٚ تبییس زٚ ٔترهم اظ ٘بٔٝ پؽ اظ ایٗ پطؾف
٘فط اظ  53٘ظط ضٚایی ٔحتٛایی، ثٝ نٛضت ٔمسٔبتی ثط ضٚی 
 ضطیت. ٔبزضاٖ وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ زضذٛزٔب٘سٌی اجطا قس
 ی آِفبیلبثّیت اػتٕبز ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی اظ عطیك ٔحبؾجٝ
 .ثٝ زؾت آٔس 0/75وطٚ٘جبخ ثطای وُ ٔمیبؼ 
 نتایج
 01قطوت وطز٘س وٝ اظ ایٗ تؼساز ٘فط ٔبزض  12زض ایٗ پػٚٞف 
ٔیبٍ٘یٗ ٚ . ثٛز٘س قبٞس ٘فط زض ٌطٜٚ 11ٚ  ٖٛ٘فط زض ٌطٜٚ آظٔ
ٚ  1/43ٚ  5/06ثطاثط ثب  ٖٛاؾتب٘ساضز ؾٗ وٛزوبٖ زض ٌطٜٚ آظٔ
                                                 
1
 ecnetepmoC fo esneS gnitneraP
2
 enotsnhoJ dna hsaM
وٛزوبٖ ٌطٜٚ . ثٛزٜ اؾت 1/66ٚ  5/81ثطاثط ثب قبٞس زض ٌطٜٚ 
 01قبُٔ  قبٞسزذتط ٚ وٛزوبٖ ٌطٜٚ  1 پؿط ٚ 9قبُٔ  ٖٛآظٔ
ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ؾٗ ٔبزضاٖ . زذتط ثٛز٘س 1پؿط ٚ 
ثطاثط  قبٞسٚ زض ٌطٜٚ  4/81ٚ  23/02ثطاثط ثب  ٖٛزض ٌطٜٚ آظٔ
ٔبزضاٖ ٌطٜٚ  زضنس 07چٙیٗ ٞٓ. ثٛزٜ اؾت 6/54ٚ  13/71ثب 
ٔبزضاٖ ٌطٜٚ قبٞس تحهیلات زیپّٓ ٚ  زضنس 36/7آظٖٔٛ ٚ 
 .ثبلاتط اظ آٖ زاقتٙس
ؾٗ (قٙبذتی زاضی تفبٚت ٔتغیطٞبی جٕؼیتیٔؼٙ ضؾیثطای ثط
ٌطٜٚ اظ  زض زٚ) ٔبزض، ؾٗ وٛزن ٚ ٔیعاٖ تحهیلات ٔبزض
ٚیتٙی ثطای ٔتغیط ٔٗ یٛ ٔؿتمُ ثطای ؾٗ ٚ اظ آظٖٔٛ تیآظٖٔٛ 
ٚ  ٖٛزض ایٗ ٔیبٖ، زٚ ٌطٜٚ آظٔ. اؾتفبزٜ قس تتحهیلأیعاٖ 
ٚ ٔتغیط  )t)91(;-0/791، P;0/48(اظ ٘ظط ٔتغیط ؾٗ ٔبزض  قبٞس
ٚ ٔتغیط ٔیعاٖ ) t)91( ;-0/26، P;0/35(ؾٗ وٛزن 
 .٘ساقتٙس زاضیتفبٚت ٔؼٙی) Ζ;-0/18، P;0/58(تحهیلات 
تبثیط آٔٛظـ ٚاِسیٗ ثط ذٛزوبضآٔسی  ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی
زض ایٗ  .اؾتفبزٜ قس تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٔرتّظٚاِسیٙی اظ آظٖٔٛ 
ٖ، آظٔٛپیف ٞب زض جّؿبتآظٔٛز٘ی ٕ٘طات(آظٖٔٛ، ظٔبٖ 
ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ زضٖٚ آظٔٛز٘ی ٚ ٌطٜٚ ) ٌیطیآظٖٔٛ ٚ پیپؽ
 .ثیٗ آظٔٛز٘ی ٚاضز ٔسَ قس٘س ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ) ٖٛٚ آظٔ قبٞس(
ٞب زض جّؿبت ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٕ٘طات آظٔٛز٘ی
٘تبیج ٚ ) 2(زض جسَٚ  ٌیطیآظٖٔٛ ٚ پیآظٖٔٛ، پؽپیف
٘كبٖ زازٜ قسٜ ) 3(ٔرتّظ زض جسَٚ  آظٖٔٛ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ
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ثبقس زاض ٕ٘یٔؼٙی وطٚیت ٔٛذّیی آظٖٔٛ ٔفطٚضٝ .اؾت
یؼٙی ػلاٜٚ . ثبقٙسٞب یىٙٛاذت ٔییؼٙی وٛٚاضیب٘ؽ) P;0/15(
 ای ثٛزٜ ٌیطی ٔٛضز ٘ظط فبنّٝٔمیبؼ ا٘ساظٜثط ایٗ اظ آٖ جب وٝ 
ٞب ثٝ نٛضت ٔؿتمُ ٚ تٛظیغ عجیؼی زاقتٝ اؾت ٚ آظٔٛز٘ی
ا٘س، ؾبیط ٚ ثٝ تهبزف زض زٚ ٌطٜٚ لطاض ٌطفتٝ ا٘تربة
 .ٞبی آظٖٔٛ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٔرتّظ ضػبیت قسٜ اؾتٔفطٚضٝ
 
















 5/88 95/54 6/72 36/00 8/60 36/36 قبٞس نلاحیت ٚاِسیٙی
 5/45 06/05 8/93 26/01 7/58 56/01 آظٖٔٛ
 5/28 72/18 5/64 03/90 6/72 92/27 قبٞس ضضبیت
 5/73 13/03 6/94 03/07 6/19 23/06 آظٖٔٛ
 3/09 13/36 3/62 23/09 3/34 33/09 قبٞس ذٛزوبضآٔسی
 1/78 92/02 3/26 13/04 3/57 23/05 آظٖٔٛ
        
 ا٘ساظٜ قٛز، اثط ظٔبٖٔؼّْٛ ٔی) 3(ٕٞبٖ عٛض وٝ اظ جسَٚ 
) F);2‚83;(3/271، P;0/07(زاض یٌیطی ثٝ ِحبػ آٔبضی ٔؼٙ
 پیف یثٝ ػجبضت زیٍط نلاحیت ٚاِسیٙی اظ جّؿٝ. ٘یؿت
اثط . زاض ٘ساقتٝ اؾتیٌیطی افعایف ٔؼٙپی یآظٖٔٛ تب جّؿٝ
، P;0/07( تؼبُٔ ظٔبٖ ثب ٌطٜٚ زض احؿبؼ نلاحیت ٚاِسیٙی
زاضی یزاض ٘یؿت یؼٙی تفبٚت ٔؼٙیٔؼٙ، )F);2‚83;(0/952
افعایف ٕ٘طات احؿبؼ نلاحیت اظ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ زض ٔیعاٖ 
چٙیٗ، ٞٓ. ٌیطی ٚجٛز ٘ساضزپی یآظٖٔٛ تب جّؿٝپیف یجّؿٝ
ٔمیبؼ ضضبیت ٌیطی ثٝ ِحبػ آٔبضی زض ذطزٜاثط ظٔبٖ ا٘ساظٜ
ثٝ ػجبضت . زاض ٘یؿتیٔؼٙ )F);2‚83;( 0/217، P;0/64(
  یآظٖٔٛ تب جّؿٝپیف یزیٍط، ٔیعاٖ ضضبیت اظ جّؿٝ
 أب اثط ظٔبٖ زض ذطزٜ. زاض ٘ساقتٝ اؾتیٔؼٌٙیطی افعایف پی
زاض یٔؼٙ )F);2‚83;(3/036، P;0/63(ٔمیبؼ وبضآٔسی 
 یآظٖٔٛ تب جّؿٝپیف ییؼٙی ٔیعاٖ وبضآٔسی اظ جّؿٝ. اؾت
 ػلاٜٚ ثط ایٗ اثط . زاض زاقتٝ اؾتیٌیطی تغییط ٔؼٙپی
 ٔمیبؼ ضضبیت تؼبُٔ ظٔبٖ ثب ٌطٜٚ زض ذطزٜ
، P;0/68(ٚ وبضآٔسی  )F);2‚83;(0/436، P;0/94(
یؼٙی زٚ ٌطٜٚ زض ٔیعاٖ . زاض ٘یؿتیٔؼٙ )F);2‚83;(0/741
 یآظٖٔٛ تب جّؿٝپیف یافعایف ضضبیت ٚ وبضآٔسی اظ جّؿٝ
 .زاضی ٘ساض٘سیٌیطی تفبٚت ٔؼٙپی
 
 نلاحیت ٚاِسیٗ ی٘بٔٝٞب زض پطؾفٔرتّظ ثب تٛجٝ ثٝ ٕ٘طات آظٔٛز٘ی ٘تبیج آظٖٔٛ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ -3 جدول






































 ظٔبٖ×  ٌطٜٚ
 وبضآٔسی
 
 بحث و نتیجه گیزی
ٞبی ٔطالجت اظ وٛزن ٔجتلا ثٝ زضذٛزٔب٘سٌی، ٔحسٚزیت
  ثٝ  ای ضا ثطای ٞط فطز زض ذب٘ٛازٜٚ ٞیجب٘ی لبثُ ٔلاحظٝضٚا٘ی 
 ٚاِسیٗ ایٗ وٛزوبٖ ثٝ ذهٛل   ثٙبثطایٗ). 03(آٚضز ٔی  ٚجٛز
 
 
). 13(ٌیط٘س ٔبزضاٖ ثیكتط زض ٔؼطو پیبٔسٞبی ٔٙفی لطاض ٔی
وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ زضذٛزٔب٘سٌی  زٞس ٔبزضاٖ٘كبٖ ٔی ٞبپػٚٞف
، شٞٙی ٚ یب ضقس اذتلالات ٘بفص زیٍطزض ٔمبیؿٝ ثب ٔبزضاٖ 
 .)23( وٙٙساحؿبؼ ٔیتطی ضا ذٛزوبضآٔسی پبییٗجؿٕی، 
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ثب تٛجٝ ثٝ تبثیط ذٛزوبضآٔسی پبییٗ ٚاِسیٗ ثط ضٚ٘س پیكطفت 
آٔٛظقی ثطای  ضؾس وٝ تساضن یه ثط٘بٔٝوٛزوبٖ، ثٝ ٘ظط ٔی
ثط٘بٔٝ. تٛإ٘ٙسؾبظی ٚاِسیٗ اظ إٞیت ثٝ ؾعایی ثطذٛضزاض اؾت
قسٜ ثطای آٔٛظـ ٚاِسیٗ اظ عطیك فطاٞٓ آٚضزٖ ٞبی تٙظیٓ 
 ی ضفتبض ثب اٚ،اعلاػبت ٔٙبؾت زضثبضٜ قطایظ وٛزن ٚ ٘حٜٛ
وٙس تب ٔكىلات ضفتبضی ٚ یبزٌیطی ٔیثٝ ٚاِسیٗ وٕه 
ٞب ضا ثٝ ذٛثی وٙتطَ ٚ ٟٔبض آٖ وٛزن ذٛز ضا زضن وطزٜ ٚ
تٛا٘ٙس ٔٛجت افعایف ٔی ٞبایٗ ثط٘بٔٝ). 33(وٙٙس 
 ).53،43،52( اِسیٗ قٛ٘سذٛزوبضآٔسی ٚ
پػٚٞف زض نسز ثٛز تب اثطثركی آٔٛظـ ایٗ زض ایٗ ضاؾتب، 
ٞب ثط آٔٛظـ ٚاِسیٗ ٚ پطٚضا٘سٖ ٟٔبضت یٚاِسیٗ ثب ثط٘بٔٝ
افعایف ذٛزوبضآٔسی ٔبزضاٖ وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ زضذٛزٔب٘سٌی 
٘تبیج ایٗ پػٚٞف، قٛاٞس وبفی  .ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞسضا 
وٝ آٔٛظـ ٚاِسیٗ ٔٛجت  ٙی ثط ایٗپػٚٞف ٔج یثطای فطضیٝ
 .قٛز، فطاٞٓ ٘ىطز افعایف ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٙی ٔی
زاض ذٛزوبضآٔسی ٕٔىٗ اؾت ثٝ ایٗ ػّت یٔؼٙػسْ افعایف 
ُ یٔكىلات ٞیجب٘ی ٚاِسیٗ ٚ ٔؿب ،ثبقس وٝ زض ایٗ ثط٘بٔٝ
ٞبی پػٚٞف. ظ٘بقٛیی وٕتط ٔٛضز تٛجٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت
 ٚ ٔكىلات ٞیجب٘ی ٔثُ افؿطزٌیا٘س وٝ ٘كبٖ زازٜ ٔرتّف
ٞبی ظ٘بقٛیی ثط وبٞف اضغطاة ٚاِسیٗ ٚ ٘بؾبظٌبضی
ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ زضذٛزٔب٘سٌی ٘مف 
ایٗ تٛجٝ ٔحسٚز ثٝ ٔكىلات ٞیجب٘ی ٚ  ثط ثٙب. ثٝ ؾعایی زاضز
تٛا٘س آٔٛظقی، ٔی یثط٘بٔٝ ُ ظ٘بقٛیی ٚاِسیٗ زض ایٗیٔؿب
 ذٛزوبضآٔسیزاض یٔؼٙ افعایفسْ ٔٛثط ثط ػ یىی اظ ػٛأُ
جب وٝ ذٛزوبضآٔسی  ػلاٜٚ ثط ایٗ، اظ آٖ .)51،8،7( ثبقس
ٞبی اجتٕبػی ٔٛجٛز زض جبٔؼٝ ٚاِسیٙی تحت تبثیط حٕبیت
٘جٛز ضؾس وٝ ایٗ ثٝ ٘ظط ٔی ثط ، ثٙب)12،8،7( ٌیطزلطاض ٔی
ٞبی اجتٕبػی زض ایطاٖ یىی اظ أىب٘بت وبفی ٚ ػسْ حٕبیت
زاض ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ ػسْ افعایف ٔؼٙیػٛأُ ٔٛثط ثط 
ٞبی ثط٘بٔٝثٝ ػّت فكطزٌی جّؿبت زضٔبٖ چٙیٗ ٞٓ .ثٛزٜ اؾت
ی ٔٛضز ٘ظط، ٚ ٔحسٚزیت ظٔب٘ی ثط٘بٔٝؾبَ تحهیّی وّیٙیه 
ٚ  1ویٗ. قس وٝ ٚاِسیٗ حٕبیت وٕتطی ضا زضیبفت وٙٙس ثبػث
ٕٞىبضاٖ ٘كبٖ زاز٘س وٝ افعایف ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ ثٝ ٔیعاٖ 
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ثؿتٍی  وٙٙس،ٞب زضیبفت ٔیٕبیتی وٝ ٚاِسیٗ اظ ایٗ ثط٘بٔٝح
ضا ثط  ذب٘ٛازٜ ٔحٛض یٞب اثطثركی زٚ ٘ٛع ٔساذّٝآٖ. زاضز
زضذٛزٔب٘سٌی  افعایف ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ
ٚاِسیٙی وٝ حٕبیت  ثطضؾی وطزٜ ٚ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ ضؾیس٘س وٝ
یكتطی ضا ثیكتطی ضا زضیبفت وطزٜ ثٛز٘س،ذٛزوبضآٔسی ث
 ).42(ٌعاضـ زاز٘س 
زاض ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٙی ضا یػسْ افعایف ٔؼٙاظ ؾٛی زیٍط، 
احؿبؼ  ی٘بٔٝٛالات پطؾفئتٛاٖ ثط اؾبؼ ٔحتٛای ؾٔی
٘بٔٝ، احؿبؼ وّی ایٗ پطؾف. نلاحیت ٚاِسیٙی تجییٗ ٕ٘ٛز
ؾٙجس ٚ  ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ ضا زض ٘مف ٚاِسٌطی ٔی
ٔسیطیت ٔكىلات  یظٔیٙٝذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ ضا زض 
 . زٞسوٛزن ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٕ٘ی
٘كبٖ زاز وٝ آٔٛظـ ٌطٚٞی ٚاِسیٗ وٛزوبٖ ٔجتلا  2وطٚؾٕب
ٞب ضا زض ٔسیطیت ٔكىلات ثٝ آؾپطٌط، ذٛزوبضآٔسی آٖ
أب تبثیطی ثط افعایف  ،زٞسقبٖ افعایف ٔیضفتبضی وٛزن
جب وٝ  ایٗ اظ آٖ ثط ثٙب). 63( ذٛزوبضآٔسی وّی ٚاِسیٗ ٘ساضز
ٔسیطیت  یٞبی ٚاِسیٗ زض ظٔیٙٝایٗ ثط٘بٔٝ ثط افعایف ٟٔبضت
٘بٔٝ نلاحیت ٚاِسیٙی ثٝ تغییطات ضفتبضی ٔتٕطوع اؾت، پطؾف
ٔسیطیت ٔكىلات ضفتبضی  یذٛزوبضآٔسی ٔبزضاٖ زض ظٔیٙٝ
 .حؿبؾیت چٙسا٘ی ٘كبٖ ٘سازٜ اؾت
ٞبی پػٚٞف حبضط ٘كبٖ زاز زض ٔجٕٛع ثب ٚجٛز آٖ وٝ یبفتٝ
أب وٝ ایٗ ثط٘بٔٝ تبثیط ثٝ ؾعایی ثط ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ ٘ساضز، 
ؾبظی ایٗ ثط٘بٔٝ ثب ٘یبظٞبی ٚاِسیٗ ضؾس وٝ ٔٙبؾتثٝ ٘ظط ٔی
وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ زض ایطاٖ، تٛجٝ ثیكتط ثٝ ثٟساقت ضٚا٘ی 
ٞبی اجتٕبػی ٚ ٚاِسیٗ ایٗ وٛزوبٖ، فطاٞٓ وطزٖ حٕبیت
تط وٝ ثتٛا٘س ذٛزوبضآٔسی ٚاِسیٗ ی ٔٙبؾت٘بٔٝفؾبذتٗ پطؾ
وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ضا زض ٔسیطیت ضفتبضی ثؿٙجس، ثتٛا٘س 
پػٚٞكٍط زض ضٚ٘س تحمیك  .تبثیطات ٔثجتی ثط ٚاِسیٗ ثٍصاضز
ٞبیی ضٚ ثٝ ضٚ ثٛز وٝ ٕٔىٗ اؾت ثط حبضط ثب ٔحسٚزیت
تٛاٖ ثٝ اظ ایٗ جّٕٝ ٔی. ویفیت پػٚٞف تبثیط ٌصاقتٝ ثبقٙس
ٞبی ؾبَ تحهیّی فكطزٌی جّؿبت زضٔبٖ ثٝ زِیُ ثط٘بٔٝ
ٔحسٚزیت . ٞب اقبضٜ وطزوّیٙیه ٚ قطایظ ذبل آظٔٛز٘ی
احتٕبِی زیٍط ایٗ پػٚٞف، ػسْ قطوت پسضاٖ زض ایٗ ثط٘بٔٝ 
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زٛث . سق ثػبث ٝٔب٘طث ٗیا یاطجا تبػبؾ ضز ٖاضسپ تیِٛغكٔ
ٖآسٙٙو توطق فٞٚػپ ٗیا ضز سٙ٘اٛت٘ بٞ .ػ ٗیا طث ٜٚلاػ ْس
ٜزاٛ٘بذ ٝث یفبو یؾطتؾزظبت ٝث ٝو ییبٞ نزٛو یٌ ٖبق
 میركتیٌس٘بٔزٛذضز ٜزطو تفبیضز  ٝو سق طجٙٔ ،س٘ا
ٜزاٛ٘بذ ظا طٍكٞٚػپ ٝو ییبٞ1  بت3  َلاتذا میركت ظا َبؾ
نزٛو ٝث تٛػز ٝٔب٘طث ٗیا ضز توطق یاطث ،زٛث ٝتقصٌ ٖبق
زضٚآ ُٕػ. یٔ زبٟٙكیپ بٟت٘ا ضزٝٔب٘طث ضز ٝو زٛقیبٞ  یقظٛٔآ
زٛق یطتكیث ٝجٛت ٗیسِاٚ ی٘بجیٞ تلاىكٔ ٝث .ٓٞ ٗیٙچ
ٚ یٍٙٞطف یبٞظبی٘ بث ٝو یطٍیز یقظٛٔآ یبٍِٞٛا  یػبٕتجا
 فیبٔظآ زضٛٔ ٚ ٜسق ٗیٚست ٚ ٝیٟت ،سقبث ًٙٞبٕٞ ٖاطیا
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